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ABSTRAKSI 
Orang Muda Katolik (OMK) merupakan sebuah komunitas yang berfungsi 
sebagai wadah bagi para pemuda Katolik untuk melayani Tuhan dan 
sesama. Pelayanan ini diwujudkan dengan berbagai aktivitas sosial dan 
keagamaan yang disertai dengan semangat persaudaraan. Meskipun berada 
dalam lingkungan dengan banyak kegiatan positif, masih terlihat adanya 
anggota yang tidak begitu sejahtera secara psikologis. Salah satu hal yang 
menentukan kondisi psychological well-being anggota OMK ialah kondisi 
dukungan sosial yang diterima oleh anggota OMK itu sendiri. Tujuan dari 
penelitian ini ialah melihat hubungan antara dukungan sosial dengan 
psychological well-being anggota komunitas OMK. Subjek penelitian ini 
adalah anggota komunitas OMK (N=124) yang berdomisili di Wilayah 
Kevikepan Surabaya Barat. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh dengan menggunakan 
skala dukungan sosial dan skala psychological well-being yang dibuat oleh 
peneliti. Hasil penelitian menunjukkan nilai rxy=0,487 dan nilai p=0,001 
(p< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada 
anggota komunitas Orang Muda Katolik. Ada pun saran yang dapat 
diberikan pada para anggota OMK ialah lebih mempertimbangkan 
dukungan sosial sebagai salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan 
kesejaheraan psikologis anggota OMK. 
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ABSTRACT 
Catholic Youth or in Indonesian “Orang Muda Katolik” (OMK) is a 
community that serves as a place for young Catholics to serve God and 
others. This service is realized with various social and religious activities, 
accompanied by the spirit of fraternity. Despite being in an environment 
with many positive activities, there are some members who do not 
experience psychological well being. One of the things that determine the 
psychological well-being condition of Catholic Youth members is the 
condition of social support received by members of Catholic Youth itself. 
This study aims to identify the relationship between social support and 
psychological well-being on members of Catholic Youth community. 
Subjects of this research is the member of Catholic Youth community (N = 
124) who is domiciled in West Surabaya. Samples were taken by purposive 
sampling technique. Data were obtained using a scale of social support and 
psychological well-being scale created by the researcher. The results 
showed that rxy = 0.487 and p = 0,001 (p <0,05), so it can be concluded 
that there is a significant relationship between social support and 
psychological well-being in members of the Catholic Youth community. 
Suggestion that can be given to members of Catholic Youth community is to 
consider social support as one of the important factors that can improve the 
psychological well-being of Catholic Youth members. 
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